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MOTTO 
 
                
             
 
Artinya :    Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang yang berperang dijalan-
Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh.
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Halaman 551 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Persegi dan Persegi 
Panjang Siswa Kelas VII E MTs Al Huda Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 
2013/2014” ini  ditulis oleh Moh. Dian Arif Mustofa, NIM. 3214103101 Jurusan 
Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Drs. Muniri, M.Pd, NIP. 
19681130 200701 1 002. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Hasil Belajar, Matematika 
 
Fenomena pembelajaran saat ini, siswa kurang aktif dalam 
mengungkapkan pertanyaan sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami 
pelajaran-pelajaran dan dalam mengerjakan soal matematika. Dan dalam metode 
pembelajaran berbasis masalah ini perlu adanya aplikasi-aplikasi yang diberikan 
kepada siswa dalam dunia nyata, sehingga siswa lebih mudah dalam 
memahaminya.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah pada materi persegi dan persegi 
panjang di kelas VII E MTs Al Huda Bandung Tulungagung, 2). Apakah 
pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar pada materi 
persegi dan persegi panjang di kelas VII E MTs Al Huda Bandung Tulungagung. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui 
pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah pada materi persegi dan persegi 
panjang di kelas VII E MTs Al Huda Bandung Tulungagung, 2). Untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran berbasis 
masalah pada materi persegi dan persegi panjang di kelas VII E MTs Al Huda 
Bandung Tulungagung. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 
research) yang didesain dengan menggunakan model siklus Kemmis & Mc. 
Taggart. Dimana dalam pelaksanaan tindakan PTK ini terdiri dari 4 tahap, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi, dengan tujuan untuk 
membandingkan nilai sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Pengumpulan 
data dilakukan melalui tes, wawancara, observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah memberikan banyak kontribusi diantaranya siswa menjadi 
terlatih untuk mencari jawaban dari setiap permasalahan secara aktif dan 
bertanggung jawab, dan siswa terlatih bekerjasama dalam kelompok serta dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 2) peningkatan hasil belajar siswa 
cukup memuaskan tiap siklusnya. Hal tersebut dapat diketahui dari indikator 
keberhasilan yang berupa nilai hasil belajar siswa. Nilai rata-rata hasil belajar 
pada tes akhir siklus I adalah 63,64 yang berada pada kriteria cukup, sedangkan 
pada tes akhir siklus II adalah 77,27 dan berada pada kriteria baik. Hal ini 
menunjukkan peningkatan sebesar 13,63. Berdasarkan hasil tes akhir pada siklus 
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II ini tidak diperlukan pengulangan siklus karena sebanyak 84,85% siswa 
dinyatakan tuntas dengan rata-rata skor tes akhir. Berdasarkan data tersebut 
terlihat bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII E MTs Al Huda Bandung 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014.  
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title “Application of Problem Based Learning Model to 
Improve Mathematics Laerning Outcomes Matter Square and Rectangle Student 
Studying Result Class VII E MTs Al Huda Bandung Tulungagung Academic 
Year 2013/2014” This was written by Moh Dian Arif Mustofa, NIM. 3214103101  
Mathematic Department, Faculty of Tarbiyah and Teachership Knowledge, State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, One that led by Drs. Muniri, M.Pd, NIP. 
19681130 200701 1002 
Keywords: Problem-based Learning, Learning Uotcomes, Mathematics 
The phenomenon of the current study, students lack the courage to ask a 
question, students are still working on the current difficulties regarding the subject 
matter of square and rectangular, some students do not complete an assigned task 
properly. And the nethod of problem-based learning is the need for applications 
that are given to students in the real world, so that students easier to understand. 
Formulation of the problem in this study is 1). How the implementation of 
problem-based learning in square and rectangular material in class VII E MTs Al 
Huda Bandung Tulungagung  2). Is problem-based learning can improve learning 
outcomes in square and rectangular material in class VII E MTs Al Huda 
Bandung Tulungagung. As for the purpose of this study is 1). To determine the 
implementation of problem-based learning in square and rectangular material in 
class VII MTs Al Huda Bandung Tulungagung. 2). To find out the yield 
improvement of student learning through problem-based learning model on square 
and rectangular material in class VII E MTs Al Huda Bandung Tulungagung. 
This research is Classroom Action Research are designed using the model 
cycle Kemmis & Mc. Taggart. Where in the implementation of PTK action 
consists of four stages, namel: planning, action, observation and reflection, with 
the aim to compare the values before and after the action action. Data collected 
through tests, interviews, observations, field notes and documentation. 
The results showed that. 1) the application of problem-based learning 
model contributes a lot of them students be trained to look for the answer to every 
problem is an active and responsible, and trained students work in teams and to 
improve students’ math learning outcomes. 2) improving student learning 
outcomes is quite satisfying each cycle. It can be seen from the value of learning 
form of student learning outcome. The average value of learning outcomes at the 
end of the first cycle test is 63.64 which is the sufficient criteria, while at the end 
of the cycle II is 77.27 and are on both criteria. This shows an increase of 13.63. 
Based on the results of the final test on the second cycle is not necessary 
repetition of the cycle as much as 84.85 % of students declared complete by the 
average score of the final test. Based on these data it appears that the applicatition 
of problem-based learning model to improve learning outcomes of students of 
class VII E MTs Al Huda Bandung Tulungagung Academic Year 2013/2014. 
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 التلخيص
البحث العلم تحت الموضوع "تطبيق نموذج التعلم القائم على حل المشكلة لترقية 
) المدرسة E IIVنتائج التعلم الرياضية بموادمربعة ومستطيلة الطلاب فى الصف السابع ه (
" قد كتبو محمد 2013-2013المتوسطة الهدى باندونج تولونج اجونج للعام الدرس 
لتدريس رياضيات, كلية التربية  0102102032ريف مصطفى رقم دفتر القيد ديان ع
) تولونج اجونج تحت المصرف NIAIوتدريس العلوم, الجامعة  الإسلامية الحكومية (
 مونيري المجستير.
 : التعلم القائم على المشكلة, نتائج التعلم, والرياضياتالكلمة الرئيسية
لاب الشجاعة لطرح السؤال, لايزال الطلاب ظاىرة الدراسة الأن, يعنى قليل ط
يعملون السؤال على الصعوبات بمواد مربعة ومستطيلة, وبعض الطلاب لايتم وظيفة 
بصحيح. وفي طريقة التعلم القائم على المشكلة  ىو الحاجة للتطبيقات التى تعطى 
 للطلاب فى العالم الحقيقى, حتى يسهل الطلاب فى فهمها.
) كيف تنفيذ التعلم القائم على حل 0التفتيش ىو:  مسائل البحث فى ىذا
المدرسة المتوسطة    )E IIVالمشكلة فى المواد مربعة ومستطيلة فى الصف السابع ه (
 الهدى باندونج تولونج اجونج. 
القائم على حل المشكلة يمكن ان تحسن نتائج التعلم فى المواد مربعة  ) ىل تعلم 3
المدرسة المتوسطة الهدى باندونج تولونج    )E IIVومستطيلة فى الصف السابع ه (
 اجونج.
) لمعرفة تنفيذ التعلم القائم على حل المشكلة فى المواد مربعة 0واما أىداف البحث ىو: 
المدرسة المتوسطة الهدى باندونج تولونج    )E IIVومستطيلة فى الصف السابع ه (
وذج التعلم القائم على حل المشكلة فى ) لمعرفة يرتفع نتائج التعلم الطلاب بنم3اجونج. 
المدرسة المتوسطة الهدى باندونج    )E IIVالمواد مربعة ومستطيلة فى الصف السابع ه (
 تولونج اجونج.
 xx
 
) hcraeser noitca moorssalcاشكال ىذا التفتيش ىو: عمل صف الدراسي (
). traggaT .CM) و تاغارت (simmeKالتى تصميم بإستخدام نموذج دورة كيممس (
حيث يتكون فى تنفيذ  عمل صف الدراسي من اربعة مراحل يعنى: التخطيط, تنفيذ, 
مراقبة وعاكسة, لغرض يوزن قيمة قبل وبعد تصرف. الجمع الحقائق بالإمتحان, والمقابلة, 
 والملاحظة, ملحوظة الميدان واتوثيق.
يعطى كثير ) تطبيق نموذج التعلم القائم على المشكلة 0نتائج التفتيش ىو: 
مساعدة منها يدرب الطلاب ليبحث الإجابة من المسائل بكيفية عملي ومسؤولة, 
) قيمة بمعدل نتائج 3ويدرب الطلاب التعاون فى جماعة وترقية نتائج التعلم الطلاب. 
يعنى معاير يكفى, واما فى الامتحان  3,234فى الامتحان الأخر دورة واحدة ىو التعلم 
. 23,20ا. وىذا يدل على زيادة قدرىا يعنى معاير جيد 73,77ىو الأخر دورة الثانية 
% من 84,24بناء على حاصل الامتحان الأخرفى دورة الثانية تكرار دورة الأن بقدر 
الطلاب يعلن النجح بمعدل مجموع لتقوط امتحان الأخر. وبناء على ىذه  البيانات 
لترقية نتائج التعلم من الطلاب  ويبدو ان تطبيق نموذج التعلم القائم على حل المشكلة
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